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Введение. Решение проблем обеспечения расширенного вос-
производства в Республике Беларусь неразрывно связано с привле-
чением инвестиций, играющих важнейшую роль как на макро-, так и 
на микроуровне. Обновление основного капитала является актуаль-
ной проблемой, так как от её решения зависит обеспечение эконо-
мической безопасности любого государства. Промышленно-
производственный потенциал определяет состояние экономики и 
уровень конкурентоспособности страны, поэтому своевременное 
обновление и наращивание основных средств является необходи-
мым условием её развития. В связи с этим основным направлением 
государственной инвестиционной политики стали накопление капи-
тала в производственных отраслях экономики и активное вовлече-
ние инвестиций в высокотехнологичные производства. Стабилиза-
ция экономики и формирование оптимальной и эффективной струк-
туры источников финансирования инвестиций зависят от инвестици-
онной активности всех субъектов данного вида деятельности и со-
здания для этого в республике благоприятного климата. 
Понятие инвестиций достаточно широкое, его необходимо рас-
сматривать в разрезе всех разновидностей инвестиций: реальных, 
финансовых и интеллектуальных. Чёткое понимание данного термина 
имеет важное значение для практической организации и определения 
источников финансирования инвестиционной деятельности [4]. 
В общем можно утверждать, что инвестиции – это любое иму-
щество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование 
и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 
инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и иму-
щественные права, вкладываемые им в объекты инвестиционной 
деятельности в целях получения прибыли или достижения иного 
значимого результата. Инвестиции можно классифицировать в зави-
симости от их экономического содержания, при этом выделяют: 
1. Реальные инвестиции, которые представляют собой расходы на 
создание, реконструкцию или техническое перевооружение основно-
го и оборотного капитала. 
2. Финансовые инвестиции – это вложения средств в акции, облигации, 
другие ценные бумаги и банковские депозиты, в использование иных 
инструментов с целью увеличения финансового капитала инвестора [1]. 
3. Интеллектуальные инвестиции связаны с приобретением исклю-
чительных прав использования патентов, промышленных образцов, 
товарных знаков, лицензий; информационных услуг через наём раз-
личного рода специалистов; научно-технической продукции, т.е. 
интеллектуальных товаров в материальной форме (проектно-
сметная документация, программы и т.д.) [4]. 
В современных экономических условиях значительно повышены 
требования к разработке, выбору и оценке эффективности инвести-
ционных проектов. Важно, чтобы инвестор, прежде чем вложить 
средства, реально оценил свои финансовые возможности и послед-
ствия инвестирования. Как правило, методика экономического обос-
нования и оценки эффективности инвестиционных проектов предпо-
лагает сравнение возможных вариантов вложения средств. Объек-
тивность расчёта их размера и оценки возможных результатов поз-
воляют инвесторам, заказчикам и другим участникам проекта более 
компетентно подходить к выбору принимаемых ими решений, осу-
ществлять реализацию лучшего варианта. Однако даже детально и 
методически точно рассчитанные затраты и результаты не могут 
служить гарантией получения ожидаемого результата. Чтобы проект 
оказался прибыльным, необходимо на каждом этапе его создания и 
реализации проводить качественный анализ и объективно оцени-
вать принимаемые решения [1]. 
 
Развитие форм привлечения иностранных инвестиций. В 
Республике Беларусь проводится работа по созданию привлека-
тельного инвестиционного климата. Основополагающим докумен-
том, определяющим общие условия осуществления инвестиционной 
деятельности в Беларуси, является Инвестиционный кодекс, 
направленный на стимулирование инвестиционной деятельности и 
защиту прав инвесторов на территории республики. 
В процессе осуществления инвестиционной деятельности, в том 
числе при реализации инвестиционных проектов, инвесторы имеют 
право на государственную поддержку в виде централизованных 
инвестиционных ресурсов или предоставления гарантий Правитель-
ства Республики Беларусь. Кроме того, при реализации отдельных 
инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономики 
страны, с инвестором может быть заключен инвестиционный дого-
вор, в котором устанавливаются дополнительные правовые гаран-
тии Республики Беларусь по данному проекту, оговоренные на пери-
од действия договора. 
Наряду с поддержкой, иностранные инвесторы получают в Рес-
публике Беларусь целый ряд гарантий государства. Им гарантирует-
ся право собственности и иные вещные права, а также имуществен-
ные права, приобретенные законным способом. И главное – незави-
симо от формы собственности инвесторам гарантирована равная, 
без всякой дискриминации, защита прав и законных интересов. 
В соответствии с белорусским законодательством инвесторы 
могут самостоятельно осуществлять все действия, вытекающие из 
владения, пользования и распоряжения объектами и результатами 
инвестиционной деятельности. В частности, распоряжаться полу-
ченной от инвестиций прибылью, в том числе реинвестировать её на 
территории Республики Беларусь или после уплаты налогов и дру-
гих обязательных платежей беспрепятственно переводить за преде-
лы республики. 
Инвестиционным кодексом также закрепляется право инвестора 
обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) государ-
ственных органов или их должностных лиц и их акты, нарушающие 
права инвестора и (или) причиняющие ему убытки [2]. 
Однако необходимо отметить, что в ходе реализации Програм-
мы социально–экономического развития Республики Беларусь в 
2005–2010 гг. не удалось в полной мере решить ряд проблем, кото-
рые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально–
экономическое развитие страны. Сохранилась недостаточно эффек-
тивная структура экономики, выражающаяся в высоких показателях 
материалоёмкости и энергоёмкости выпускаемой продукции, относи-
тельно низкой производительности труда и, как следствие, недоста-
точной конкурентоспособности продукции отечественного производ-
ства. Наблюдается снижение эффективности инвестиций, а также 
медленные темпы увеличения объёма привлечения в экономику 
прямых иностранных инвестиций. 
Основные направления совершенствования должны предусмат-
ривать формирование национальной инновационной системы; со-
здание благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности и увеличения притока инвестиций в экономику; разви-
тие государственно–частного партнёрства в целях обеспечения 
устойчивости государственной финансовой системы; расширение 
самостоятельности и ответственности региональных и местных 
органов управления в решении социально–экономических проблем. 
Реализация Программы социально–экономического развития Рес-
публики Беларусь в 2011–2015 гг. предусматривает повышение ре-
альных располагаемых денежных доходов населения в 2015 году к 
уровню 2010 года в 1,7–1,76 раза на основе обеспечения роста ВВП – 
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в 1,62–1,68 раза, производительности труда – в 1,63–1,68 раза, объё-
мов промышленного производства – в 1,54–1,6 раза, сельского хозяй-
ства – в 1,39–1,45 раза, инвестиций в основной капитал за пятилетие – 
в 1,9–1,97 раза, основная часть которых будет направлена на созда-
ние и модернизацию более одного миллиона рабочих мест. 
Планируется, что объём прямых иностранных инвестиций на 
душу населения составит 700–745 долларов США, или возрастёт в 
1,7 раза, доля инвестиций в основной капитал в ВВП – 37,5 % против 
32 % в 2010 году [5]. 
Для выполнения данной программы инвестиционная политика в 
Республике Беларусь должна быть нацелена на модернизацию суще-
ствующих и создание новых рабочих мест, внедрение современных 
технологий и оснащение производств передовым оборудованием. 
Ключевой задачей является создание в Республике Беларусь принци-
пиально новых производств, предприятий и отраслей, производящих 
экспортно-ориентированную, высокотехнологичную продукцию. В этих 
целях необходимо обеспечить формирование благоприятного бизнес–
климата для отечественных и иностранных инвесторов, что позволит 
провести структурные преобразования экономики, увеличить выпуск 
конкурентоспособной инновационной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, доходы предприятий, граждан и государства. 
Основными задачами инвестиционной деятельности являются: 
1. Совершенствование инвестиционного климата и благоприятного 
имиджа страны. 
2. Повышение эффективности инвестиционных проектов и сокраще-
ние сроков их реализации. 
Главными направлениями их реализации являются: 
1. Вложение инвестиций в создание новых предприятий, наукоёмких 
и экспортно-ориентированных производств. 
2. Создание условий и механизмов привлечения средств населения 
для инвестирования в основной капитал. 
3. Поддержание благоприятного инвестиционного климата в целях 
максимального привлечения инвестиций, особенно прямых ино-
странных, обеспечение защиты интересов отечественных и ино-
странных инвесторов и создание для них равных условий. 
4. Развитие перспективных форм привлечения инвестиций (проект-
ное и венчурное финансирование, концессии, лизинг) с учётом внед-
рения государственно–частного партнёрства. 
5. Модернизация действующих предприятий на основе новейших 
технологий [5]. 
Следует заметить, что ограниченность внутренних источников 
финансирования инвестиционной деятельности, необходимых для 
расширенного воспроизводства, обновления производственного 
потенциала и увеличения экспортных возможностей страны, служат 
стимулом для привлечения иностранных инвестиций в экономику. 
Условиями, способствующими притоку иностранного капитала в 
экономику страны, являются стабильная законодательная база в 
области инвестиций; положительная оценка государственной эконо-
мической политики со стороны авторитетных международных фи-
нансово-кредитных организаций (МВФ, Всемирного банка и др.); 
правовое обеспечение прав собственности иностранного инвестора; 
осуществление льготной налоговой, таможенной и валютной полити-
ки для иностранных инвесторов; режим использования ими прибыли, 
экономическая безопасность и защита инвестиций. Нельзя недооце-
нивать также степень стабильности социально-экономической об-
становки в стране, принимающей инвестиции. 
Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
стране связано с макроэкономической стабилизацией, сокращением 
уровня инфляции, преодолением спада производства, внедрением 
эффективных рыночных механизмов. 
Немаловажное значение имеет развитие национальной системы 
страхования и гарантий рисков, возникающих по ходу реализации 
инвестиционных проектов.  
Страхование может охватывать как процесс вложения и освое-
ния средств, так и объекты, построенные в результате инвестирова-
ния. Для защиты инвестиций в рамках системы страхования целесо-
образно обеспечить максимально возможное взаимодействие наци-
ональных страховых компаний с крупными зарубежными перестра-
ховочными фирмами. 
Международное инвестиционное сотрудничество предполагает 
заключение двусторонних соглашений о поощрении и защите инве-
стиций, избежании двойного налогообложения; оно способствует 
созданию в мире благоприятного имиджа страны, принимающей 
инвестиции; благоприятствует развитию взаимоотношений с Евро-
пейским союзом, Всемирной торговой организацией, международ-
ными финансово-кредитными организациями и учреждениями [4]. 
Активизация иностранной инвестиционной деятельности пред-
полагает совершенствование и развитие форм привлечения ино-
странного капитала. 
Приток иностранных инвестиций можно получить путём компен-
сационных соглашений. Компенсационные соглашения – это форма 
внешнеторговых сделок, связанная с возмещением кредитов и услуг 
на определённых условиях и в установленные сроки, когда целевые 
банковские кредиты выделяются на развитие предприятий с услови-
ем их возврата поставщиками продукции. Такие сделки заключаются 
с иностранными торговыми или промышленными предприятиями. К 
примеру, иностранный партнёр может предоставить стране кредит и 
в счёт него произвести поставку оборудования для строительства 
промышленных и других объектов, а после ввода в эксплуатацию 
данного объекта закупить в этой стране часть продукции, выпускае-
мой этим объектом, в объёме, полностью покрывающем сумму 
предоставленного кредита, включая проценты. В этом и заключается 
суть промышленного компенсационного соглашения. 
Однако следует иметь в виду, что огромные объёмы заключае-
мых сделок требуют длительного времени не только на их осу-
ществление (реализацию), но и на погашение кредита (поставок 
готовой продукции), что приводит к износу оборудования и другим 
негативным последствиям и требует новых затрат. К таким соглаше-
ниям необходимо подходить с высоким профессионализмом и толь-
ко после всестороннего технико-экономического обоснования, учи-
тывающего все негативные и позитивные последствия [1]. 
Эффективной формой прямых иностранных инвестиций может 
стать привлечение венчурного капитала. Это инвестиции в венчурные 
(рисковые) проекты освоения новых технологий, видов продукции и 
услуг. Первоначальным источником привлечения венчурного капитала 
служат личные сбережения учредителей и займы. Объектами инве-
стиций для венчурного капитала являются предприятия и проекты, 
риск по которым велик для получения банковских кредитов, но в слу-
чае успешной реализации они обещают высокие прибыли. Не отвечая 
за текущее руководство деятельностью предприятия, венчурный капи-
талист активно способствует его развитию и успеху, помогая руково-
дителям в области общей стратегии, финансовом планировании, усо-
вершенствовании продукции, маркетинге и соглашениях с технически-
ми партнёрами о новых технологиях. Инвесторов не отпугнёт повы-
шенный уровень риска, связанный с инвестициями в республике, если 
им будет гарантировано соответствующее вознаграждение. 
Перспективной формой иностранного инвестирования является 
также международный лизинг, позволяющий обновлять производ-
ственную базу, внедрять новые и высокие технологии, тем самым 
повышая конкурентоспособность отечественной продукции на миро-
вых рынках [4]. 
Практика показала выгоду использования международных лицен-
зионных соглашений, которые представляют собой договор о переда-
че прав на использование в определённых пределах лицензий и дру-
гих научно-технических знаний и технологий. В данном договоре ли-
цензиар обязуется передать право на использование изобретения 
лицензиату, который в свою очередь принимает на себя обязанность 
использовать данное новшество и вносить лицензиару обусловленные 
договором платежи. В соглашении может быть предусмотрена обя-
занность лицензиара по выполнению работ и оказанию услуг, связан-
ных с использованием изобретения лицензиатом. В нём могут содер-
жаться и обязательства лицензиата приобретать у лицензиара ком-
плектующие детали, сырьё, оборудование и т.д. [1]. Следует отметить, 
что также целесообразно заключение соглашений между фирмами из 
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разных стран на объединение ресурсов для совместных производ-
ственных, исследовательских и других целей. 
Увеличению притока иностранных инвестиций способствует со-
здание свободных экономических зон, на территории которых дей-
ствует льготный налоговый и таможенный режим. На территории 
Республики Беларусь создано шесть свободных экономических зон: 
"Брест" (1996), "Витебск" (1999), "Гомель-Ратон" (1998), "Гродноин-
вест" (2002), "Минск" (1998) и "Могилев" (2002). Свободные экономи-
ческие зоны, как одна из эффективных моделей территориально-
хозяйственного управления, призваны обеспечить ускоренное раз-
витие отдельных регионов за счет привлечения иностранных инве-
стиций и прогрессивных технологий [4]. 
Еще одним вариантом привлечения иностранного капитала яв-
ляются иностранные кредиты. Данные кредиты привлекаются в 
рамках межправительственных соглашений, а также соглашений с 
иностранными и международными финансовыми организациями под 
гарантии правительства, предоставляются юридическим лицам 
независимо от формы собственности по рекомендации соответству-
ющего правительственного органа (в Республике Беларусь это Со-
вет Министров) и в пределах установленного лимита. Они выдаются 
банками, уполномоченными правительством обслуживать конкрет-
ный иностранный кредит на условиях, определённых межправитель-
ственными и межбанковскими соглашениями [1]. 
В целях привлечения в экономику республики инвестиций си-
стематически осуществляется продажа принадлежащих Республике 
Беларусь пакетов акций открытых акционерных обществ. При подго-
товке предложений о продаже принадлежащих государству акций 
применяется принцип «точечного» подхода в рамках действующего 
законодательства и механизма продажи государственной собствен-
ности. Предложения о реализации принадлежащих государству 
акций рассматриваются индивидуально по каждому предприятию с 
учётом конкретных предложений инвесторов, в том числе иностран-
ных, перспектив развития предприятия и отрасли, при условии со-
хранения позиций государства в управлении экономикой. 
 
Заключение. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, 
что для увеличения инвестиционной привлекательности государства 
необходимо принять следующие меры: 
• пересмотреть налоговое законодательство в сторону его упро-
щения и стимулирования производства; 
• предоставлять налоговые льготы иностранным инвесторам, 
идущим на долгосрочные инвестиции, с тем, чтобы полностью 
компенсировать им убытки от замедленного оборота капитала 
по сравнению с другими направлениями их деятельности; 
• сдерживание инфляции всеми известными в мировой практике 
мерами за исключением невыплаты трудящимся заработной платы; 
• упростить процедуры и сократить время регистрации коммерче-
ских организаций с иностранными инвестициями; 
• разработать и создать механизмы поощрения реинвестиционной 
деятельности иностранных инвесторов на территории республики; 
• развитие информационной поддержки инвесторов с созданием 
специализированных инвестиционных структур; 
• судебное обеспечение неприкосновенности договоров; 
• создать структуру, осуществляющую отбор и продвижение наибо-
лее актуальных и перспективных для экономики республики инве-
стиционных проектов, а также защиту от иностранных инвестиций, 
не отвечающих национальным интересам Республики Беларусь. 
Осуществление указанных мер позволит повысить инновацион-
ную и инвестиционную активность организаций, обеспечить развитие 
национальной инновационной системы и структурные преобразова-
ния экономики. 
В результате улучшения инвестиционного климата и имиджа 
страны планируется, что Республика Беларусь к 2015 году войдёт в 
тридцатку ведущих стран мира, наиболее привлекательных для 
зарубежных инвестиций [6]. 
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POPOVA M.V. Development of the forms of attraction of the foreign investments 
Clause is devoted to consideration of the various forms of attraction of the foreign capital. The basic tasks of investment activity and main directions 
of their realization are specified. Some questions concerning legislations are considered in the field of investment politics. The basic problems are re-
vealed which render constraining influence on dynamical socio economic development of the country. The basic directions of perfection of investment 
politics in Republic Belarus are offered and the conditions promoting inflow of the foreign capital in a national economy are determined. Also are in 
summary specified, what measures are necessary for accepting for increase of investment appeal of the state. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Введение. Уже в начале нынешнего века стремительный рост 
объема информации, развития и практического использования до-
стижений науки и техники, высокий уровень турбулентности внешней 
среды и риска осуществления предпринимательской деятельности 
привели к необходимости предъявления новых, более высоких тре-
бований к персоналу субъектов хозяйствования различных форм 
собственности и организационно-правовых форм хозяйствования. 
Предприятие не только кибернетическая, организационная, тех-
ническая, информационная, но и экономическая и социальная си-
стема, в которой важнейшим элементом является человек – живой, 
творчески активный, со своими достоинствами и недостатками. Лич-
ностный потенциал человека, его деловые качества служат источни-
ком и исходными принципами развития организации. Эффектив-
ность работы персонала во многом зависит от социально-
психологического климата в коллективе, длительности протекания 
процессов адаптации нового персонала, внимания руководства 
предприятия к данному процессу. Адаптацию персонала можно рас-
сматривать как один из важнейших элементов персонал-технологий, 
реализуемых на предприятии. 
 
Адаптационные процессы на предприятии. По мере развития 
общества процессам адаптации персонала уделяется все более при-
Медведева Галина Тимофеевна, к.э.н., профессор кафедры мировой экономики, маркетинга и инвестиций Брестского государственного 
технического университета. 
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